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Marco conceptual, objetivos, metodología y estructura
INTRODUCCIÓN 
Marco conceptual
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&estamos presenciando un desplazamiento hacía nuevas dinámicas 
de interacción social: La Sociedad Móvil en Red hace referencia al hecho de que la 














































































































que en esta investigación  descarta encuadrar las prácticas artísticas estudiadas 
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- Profundizar en las formas de interacción de la audiencia con los procesos artísticos 









































































































- Analizar las características de las prácticas artísticas que funcionan como 
catalizadoras del trabajo en red en las ciudades y que propician nuevas posibilidades 
de conocimiento.
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- Estudiar las estructuras y características de la sociedad red desde el punto de vista 
































































































- Desglosar los proyectos provenientes del arte que inciden en generar fundamentos 
críticos para analizar las estructuras económicas que limitan y condicionan el 






































































































- Generación de un corpus histórico de las prácticas artísticas en red relacionadas 































































centrándose en la incorporación de las tecnologías digitales y el análisis desde la 
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- Generación de conclusiones dibujando la problemática de este escenario artístico-
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1.1.1.- Arte y tecnología 
CAPÍTULO 1:































































































































en la movilización efectiva de habilidades. La base de la inteligencia colectiva es 


















































































1.1.2.- Cronología de los avances tecnológicos
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Imagen 01: Cronología de los avances tecnológicos.
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la forma en que cambiará o esta cambiando nuestra experiencia humana. La 

































































































Imagen 01. Avances tecnológicos.
CRONOLOGÍA DE LAS INFLUENCIAS TECNOLÓGICAS 
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universo discursivo informático la interfaz designa un dispositivo capaz de asegurar 
el intercambio de datos entre dos sistemas (o entre un sistema informático y una 
red de comunicación).' (I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efectuadas hace más de un siglo' (I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las máquinas digitales. La interfaz así se presenta como una especie de gramática de 
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1.1.5.- Nacimiento de las telecomunicaciones
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programar mi ordenador para crear un espacio en el que cualquier cosa pueda 
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 &La actitud paranoica encuentra un nuevo impulso 
hoy día en la digitalización de nuestras vidas cotidianas: a medida que nuestra 























Bloque 1.2.- Influencias de la cibercultura en el arte digital
1.2.1.- La Ciencia Ficción profética: literatura
«El cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla 
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encontramos la película Tiempos Modernos (
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 ·Sillas de ruedas robot de próxima generación que transportan a los   
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se ha enriquecido con una belleza nueva: la belleza de la velocidad. Un coche de 
carreras con su capó adornado con grandes tubos parecidos a serpientes de aliento 
explosivo... un automóvil rugiente que parece que corre sobre la metralla es más 































 &Por primera vez en la historia de la cultura de los medios de 
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 &El vigor revolucionario del dadaísmo consistió en 
poner a prueba la autenticidad del arte.' (X
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H&Pese a los persistentes experimentos de los artistas de vanguardia con las 




el vídeo en los setenta o Internet en los noventa– la posibilidad de comunicarse más 
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Síntesis de las nuevas nomenclaturas surgidas con el arte digital 
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Eduardo Kac crea situaciones de diálogo que priorizan el rol del participante en la 
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en el inicio de la película Titanic con un operador que lo controla a distancia para 
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virtual hace perceptivamente real lo que de hecho sólo tiene una existencia virtual. 
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o mediática de trabajos artísticos han llevado a artistas y a espectadores a vivir 
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&Nos adentramos en cambios 







favorece la cibercultura es a la vez veneno para aquellos que no participan (y nadie 
puede participar en ella plenamente por lo vasta y multiforme que es) y remedio 
para aquellos que se sumergen en sus remolinos y consiguen controlar su deriva en 
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especialistas del arte contemporáneo requieran inmiscuirse en nuevas áreas de 





















































conceptual o motor creativo: «La vanguardia artística sigue estando encargada 
de la tarea de trazar las fronteras que separan claramente las obras de Arte de 
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 &El acto creativo adquiere otro 
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este totalmente oscuro. La oscuridad es ilusoria. El escenario se inundó con rayos 























































de Rauschenberg como un artista enormemente innovador y libre de cualquier tipo 
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deshacer las limitaciones del aparato urbano; impone al orden externo de la ciudad 
su ley de consumidor productor de espacio.' (
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 situación actual del sistema 
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Líneas generales de los temas desarrollados en este capítulo:
En este capítulo hacemos una revisión general de los cambios tecnológicos 
que catalizaron prácticas artísticas con medios digitales. Se ha hecho especial 
hincapié en el desarrollo de las telecomunicaciones, infraestructuras físicas 
que permiten la comunicación en las ciudades actuales. Se comenzó a 
ilustrar con casos de estudio la relación del arte con la tecnología digital, y 
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se enfatizaron elementos fundamentales para entender la interacción entre 
hombre y máquina, como la interfaz de usuario. De igual forma, analizamos 
las influencias de la cibercultura en el arte, esencialmente en la literatura 
y el cine; consideramos que las reflexiones en estos ámbitos han permeado 
en el pensamiento contemporáneo alimentando metáforas valiosas para la 
crítica en el territorio creativo. Posteriormente se profundizó en las nuevas 
genealogías que conforman el arte digital y se analizó la transformación de 
prácticas artísticas clásicas en prácticas propias de la sociedad red. En la 
parte final del capítulo se propuso una evolución del arte digital a partir del 
concepto de participación; este camino se dibujó con un punto de partida en 
la obra de Marcel Duchamp, para finalizar con prácticas performáticas que 
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modo el crítico cultural requiere un conocimiento básico de los procesos económicos 
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aparato de mando descentrado y deterritorializado que incorpora progresivamente 
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 &Las disciplinas del cuerpo y las regulaciones 
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los cuerpos en el aparato de producción y mediante un ajuste de los fenómenos de 
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Del lenguaje a los códigos
Del silencio a la tecnología
De la subjetividad a la objetividad
Del acuerdo a las guerras
+
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"U
De la semiología a la criptología
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artistas deberían mantener la misma posición crítica que está en la base de los 
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high-tech production. This is a powerful combination. The region is one of very few 
in the world that combines cutting-edge creativity and innovation with the ability 
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#H &los avances en 
las telecomunicaciones y las tecnologías de la información han posibilitado una 
desterritorialización de la producción que ha dispersado efectivamente a las 
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5 Motown es el acrónimo con el que se conoce la ciudad de Detroit, significa «El pueblo del Motor».
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imagen10. Muntadas. The Fileroom, 1994.
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2.7.- Cultura global, arte global, ciudades globales
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donde la inmunidad diplomática viene a ser una simulación de las nacionalidades 
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6 Marc Augé desarrolla el concepto de no-lugar que desde una visión antropológica define un espacio 
simbólico donde las identidades están en tránsito y no generan experiencia en la locación. Muntadas 
ilustra estos no-lugares a través de lugares de consumo y de tránsito, como los aeropuertos o agencias 
de viaje.
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2.8.- Las sociedades globales como redes de pensamiento y creación
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2.8.2- Practicas artísticas y redes
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&Al vocabulario empleado por las diversas organizaciones se le asigna 
una referencia geoespacial en función de la localización de su fuente y un código de 
color en unos ejes que representan los diferentes tipos de sistemas analizados. Los 
datos evolucionan constantemente y los resultados se proyectan en vivo sobre un 
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conexiones horizontales y la coordinación descentralizada basada en la autonomía 
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movimientos sociales que son «movimientos restringidos a jóvenes de clase media 



























































































































































































































































































redes de comunicación «proporcionaron mecanismos concretos para la creación 
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en el cual el individuo vuelve a acceder al circuito de producción y difusión de 
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 &La comunicación inalámbrica 
ofrece una plataforma poderosa para la autonomía política mediante canales 
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Imagen 13. EZLN, Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Subcomandante Marcos, 2010.
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Líneas generales de los temas desarrollados en este capítulo:
El capítulo dos desarrolló una visión general del fenómeno de la globalización, 
a partir de diversos teóricos, entre ellos los neomarxista Hard y Negri. 
Paralelamente analizamos el trabajo de Muntadas que consideramos un 
visor por el cual mirar el arte que nos describe las paradojas propias del 
mundo globalizado, del mercado global y de los flujos informativos propios 
de esta era. Este artista es un ente que se desplaza y crea su discurso dentro 
de las entrañas de este sistema económico reinante. Por otro lado, las redes 
de comunicación han sido abordadas como una de las vertebras de la nueva 
economía informacional, así como las nuevas tecnologías que aglutinan gran 
parte de las nuevas posibilidades de creación contemporánea. Finalmente 
comenzamos a adentrarnos en la ciudad y los cambios que ha sufrido ligados 
a esta economía en red que es un marco de trabajo para artistas de todos los 
géneros. De igual forma, analizamos los movimientos sociales que basan su 
retórica en la sociedad hiperconectada como placebo a las imposturas del 
sistema capitalista; muchos de estos movimientos crean puentes directos 
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funciones fundamentales de las que pueden ser expresivas las formas de la ciudad: 
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mezclada con otras preocupaciones. Casi todos los sentidos están en acción y la 
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&Solo las civilizaciones 
poderosas pueden empezar a actuar sobre su medio ambiente total en una escala 
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&Su uso implica la selección de un elemento entre una multitud 
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informado y provisto de espíritu crítico. La educación y la reforma física son partes 













































































«Pero la claridad de la estructura y la vividez de la identidad son los primeros pasos 
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& estudia la amplitud de sus virtudes 
































































































































































































































































































3.3.- La ciudad y la reconstrucción
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ligados a la persona humana introducen en el debate preocupaciones de orden 
individual y de orden colectivo. La vida solamente se despliega en la medida en 
que concuerdan los dos principios contradictorios que rigen la personalidad 
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distribución sobre la tierra y en sus actividades mismas; movimiento irrefrenado de 
concentración en las ciudades al amparo de las velocidades mecánicas: evolución 
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grandes vías de comunicación fueron concebidas para el tránsito de peatones o de 
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H&El urbanismo es una ciencia de tres dimensiones y no solamente 
de dos. Con la intervención del elemento altura se dará solución a la circulación 




























































Imagen 15. Central Park, Nueva York.
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3.4.- Baudelaire amplificado
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políticamente de la posguerra'(@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la deriva de acuerdo con su propio determinismo y con sus relaciones con la 
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permeado en imaginarios diversos que siguen alimentando el corpus de la creación 
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«En Las ciudades invisibles no se encuentran ciudades reconocibles. 
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Airs de París Exhibition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Imagen 16. Gabriel Orozco, piedra que cede, 1992.
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queda sitio en donde el debate sobre las verdades que conciernen a quienes están 
ahí pueda librarse a la larga de la apabullante presencia del discurso mediático y de 
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espacio del arte se convierte entonces en un espacio de poder que es necesario 
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3.7.7.- Espacio público como espacio de arte
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Imagen 17. Rafael Lozano-Hemmer, Alzado Vectorial, 2000.
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3.8.- Fricciones contemporáneas relacionadas al uso de la ciudad
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revisión al alza del lugar que las sociedades entre desconocidos y basadas en la 
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3.8.1.- Empoderamiento del espacio público
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Líneas generales de los temas desarrollados en este capítulo:
Esta parte de la tesis desarrolló un recorrido histórico de los imaginarios 
de la ciudad que sirvieron para que los artistas la entendieran como un 
marco de trabajo. El flâneur y otras figuras poéticas marcaron un hito en 
el simbolismo de la sociedad que comenzaba a vivir la experiencia urbana 
como una investigación vivencial. A partir de aquí nos desplazamos al 
análisis del espacio público, sus problemáticas y sus fricciones, con el fin 
de ilustrar con diversas propuestas artísticas las formas de actuar de 
los creadores. Se trató la cartografía y sus derivas conceptuales como un 
elemento eficaz para trabajar el territorio y sus diversas formas de entender 
las experiencias estéticas sobre la ciudad. Finalmente se profundizó en 
el sistema de panoptismo intrínseco al que son sometidos los ciudadanos 
224
dentro de los sistemas urbanos. El tema de la vigilancia se observa como 
un articulador del ecosistema citadino, a lo que los artistas han dedicado 
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que pone atención a la diferencia que resulta de haberse corporizado en un lugar 
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poder– de la conexión de sus principales actividades con redes que trascendían los 
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4.4.- Cambios y transformaciones en las prácticas urbanas
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es lo más parecido a un centro procesador de datos con capacidad de interconexión 
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4.5.- La ciudad amplificada y las nuevas prótesis digitales del entorno urbano

































































































































































- Nuevas formas de habitar el espacio urbano usando estas tecnologías.
















- Cuestionamiento de los sistemas de control implícitos en estas tecnologías. 
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4.5.2.- Geolocalización de los flujos de la frontera
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H&[…] cada ciudadano 
es un urbanista que se ignora. Dicho de otro modo: un experto de la unidad de 
tiempo y de lugar del desplazamiento que va de lo cercano a lo lejano'(U
)**PH01,Q
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4.7.- Reconfigurando los viejos medios del arte
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4.9.- Apertura de la MediaCity
Redes de telecomunicación abiertas, libres y neutrales
«[...] los circuitos de la comunicación son los soportes de una acumulación y de una 
centralización del saber.» 
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over their networks. Efforts to overcome the broadband market concentration 
through the development of municipal broadband networks are currently highly 







































































































































Imagen 23. Mapa de conectividad, guifi.net.
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Imagen 24. Instalación de nodo de guifi.net en el CCCB, 




























































4.9.2.- Construcción de la red: simetría tecnológica, social y comunicativa
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the network(s) is terms of the goals assigned to the network; and (2) the ability to 
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Estado actual de las redes abiertas en el contexto europeo
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4.9.4.1.-Las redes de conocimiento
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asamblearia. Tendrán que construir sus canales de comunicación directa con la 
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4.9.6.- Redes abiertas: posibilidad para la cultura y el arte
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Líneas generales de los temas desarrollados en este capítulo:
El capítulo cuatro desarrolló la forma en que se ha configurado la MediaCity y 
se profundizó en los protocolos tecnológicos que han favorecido las prácticas 
artísticas en red. Se analizó la amplificación de la ciudad debido a las 
posibilidades de interconexión de los ciudadanos y las ventajas intrínsecas 
de modelos horizontales de creación y participación social. El análisis se 
centró en creadores que han naturalizado las nuevas formas de urbanización 
de la MediaCity, y de esa forma han generado proyectos emblemáticos en 
las primeras décadas del siglo XXI. Dichos proyectos caminan de la mano 
de iniciativas ciudadanas o activistas. En la última parte del capítulo se 
desarrollaron las posibilidades de apertura de la ciudad actual, explicando 
sus beneficios sociales, así como las ventajas que representan para las 
parcelas creativas. El caso de estudio es el modelo de guifi.net, uno de los 
movimientos nacidos en Cataluña más representativos a nivel europeo de 
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materialmente posible la idea de que hay una nueva forma espacial característica 
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Uno de los elementos para entender las necesidades de nuevos marcos de análisis 
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%&En el contexto de futuros desarrollos de una sociedad 
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importancia de crear comunidad; en estudios urbanos la organización espacial 
toma importancia a parir de lo efectos de la economía y la política y del mismo 
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2.- Dispositivos inteligentes personales: de voz a multimedia.
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- enmascara y desnaturaliza una realidad profunda
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5.6.- El Arte a distancia
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 Hole-in- Space a public communication 
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&La obra fue el primer zapping televisivo entre 
imágenes de Oriente y Occidente porque Paik estructuró la cinta como un collage 
de imágenes: en la pantalla se superponen fragmentos de cine de vanguardia –de 
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de video-paisaje imaginario que anticipa lo que va a ocurrir cuando todos los países 
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5.6.2.- El Mail Art como precedente
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5.7.- Espacio público, esfera pública, media spaces
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pudieses ser compartida entre gente que se comunicaba entre sí como entre iguales. 
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El GLAM Project14 se centra en la creación de 
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5.8.2.- Chinatown (Lucy Raven, 2009) 
El arte pone el foco en la estructura de la ciudad y su base de explotación 
tecnológica
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de dos mecanismos básicos: (1) la habilidad para constituir red(es) y programar/
reprogramar la(s) red(es) son condiciones para los objetivos asignados a las redes; 








la competencia de otras redes mediante el establecimiento de una cooperación 
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% &Una Internet que lleva inscritas las consiguientes utopías de 
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5.9.- AirCity: un proyecto de Locative Sound (Efraín Foglia, Jordi Sala, 2011)
Creación Sonora y localización espacial. La construcción del espacio intangible.
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22 Tecnologías de Conexión Continua: a medida que la comunicación entre las 
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5.9.3.- Estética tecnológica y locativa
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5.9.4.- Versiones de AirCity
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5.10.- Nodo Móvil: colisiones en la MediaCity 
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Imagen 32. Prototipo Nodo Móvil, 2009-2013.
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5.10.2.- Nodo Móvil y Znet_sequencer: La red como material sonoro


































































































Líneas generales de los temas desarrollados en este capítulo
En este capítulo final se analizó la MediaCity como un laboratorio ciudadano 
y propicio para prácticas artísticas experimentales. Se profundizó en las 
posibilidades de la ciudad como nodo de transmisión, y se presentaron 
proyectos de artistas que han optado por la transmisión a través de medios 
tecnológicos e infraestructuras como arte. Se citó el Mail Art como referente 
del arte que usa Internet como motor simbólico, y de esa forma se explicaron 
las nueva modalidades surgidas en la red. Se creó un puente entre el 
concepto de esfera pública y las bases de datos digitales como contenedor 
de imaginarios ciudadanos y como espacio de debate. La tesis finaliza con el 
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análisis de proyectos diseñados para la MediaCity. Son propuestas de arte, 
con referentes teóricos ligados a esta investigación. Se habla de los sistemas 
implementados que funcionan como experiencias experimentales; todo 
esto llevado a cabo mediante la producción simbólica en contextos urbanos 
contemporáneos, las cuales reflejan las problemáticas de la sociedad 
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Finalizamos este trabajo de investigación con una hipótesis de futuro, 
quizás rigurosa o demasiado crítica, pero que consideramos fundamental 
para el porvenir de las ciudades. A medida que las interacciones de las 
ciudades puedan ser modificadas por los ciudadanos, veremos nacer 
sistemas creativos que benefician el habitar urbano y sus moradores. 
Observaremos nuevas posibilidades de conocimiento y los artistas podrán 
articular dinámicas estéticas, políticas y creativas de envergadura local con 
proyección internacional. El problema es que para que esto suceda debe 
existir una sinergia entre el tejido creativo, las instituciones públicas y el 
sector empresarial, y es aquí donde faltan especialistas que puedan generar 
estos puentes de entendimiento. Si no somos capaces de crear dichas 
negociaciones, se podría vislumbrar un futuro difícil, en el que la ciudad, el 
gran contenedor, no será capaz de brindar soluciones o marcos de trabajo 
a todas los grupos que interactúan en ella. La ciudad tiene un límite de 
recursos, que podemos encontrar en el vaciamiento de sus capas culturales 
y creativas, pues finalmente si no se encuentra el espacio propicio para 
generar proyectos, veremos el nacimiento de una sociedad sometida a los 
sistemas de vigilancia, de control y de censura cultural. Entendemos que la 
principal forma de censura es el bloqueo de la financiación para el arte y la 
































era de la tecnología digital. 
SUPER ÍNDICE se ha desarrollado en los dos últimos meses en 
México y la idea se desprende a la hora de encontrar que Carlos 
Slim se posiciona como el hombre más rico del mundo en las 
listas económicas mundiales por encima del magnate de la in-
formática Bill Gates. Slim es un empresario mexicano de origen 
Sirio que ha centrado sus negocios en las telecomunicaciones.
El proyecto basa su idea central en crear un tributo “altar” a 
este personaje por ser el número uno. La construcción de este 
artefacto busca una conexión directa con las características de 
producción propias del entorno en donde este empresario ha 
creado su imperio económico, pues la riqueza de sus empresas 














































AirCity es un proyecto de Locative Media que permite al usuario activar sonidos 
localizados en el espacio público. La utilidad de este sistema es diversa, desde 
instalaciones sonoras, audio guías y presentaciones experimentales. 
Los usuarios pueden activar el espacio urbano usando sus teléfonos móviles 
con la posibilidad de crear audio y gráficos.
Proyecto desarrollado por Efraín Foglia y Jordi Sala
con la colaboración del grupo de investigación GIIP UNESP-São Paolo
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